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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian terhadap 
metakognitif siswa, sehingga belum diberdayakan secara sengaja dalam 
pembelajaran. Hal tersebut mengindikasikan banyaknya siswa yang mengalami 
kesulitan belajar. Ketika hal ini tidak diintervensi maka dapat menyulitkan siswa 
pada pendidikan lebih tinggi.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlaksanaan 
pembelajaran dengan dan tanpa menggunakan strategi TEQ, menganalisis 
metakognitif siswa dengan dan tanpa menggunakan strategi TEQ,  menganalisis 
pengaruh strategi pembelajaran TEQ terhadap  metakognitif siswa, dan 
menganalisis respon siswa terhadap pembelajaran dengan strategi TEQ.  
Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan 
kuesioner. Metode penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan 
desain Randomized Control Group Pretest-Posttest Design. Sampel yang 
digunakan yaitu kelas XI MIA 1 sebagai kelas kontrol dan kelas XI MIA 3 
sebagai kelas eksperimen. 
Hasil penelitian menunjukkan keterlaksanaan pembelajaran kelas kontrol 
dan eksperimen memperoleh nilai rata-rata 95,83% dan 97,05% (sangat tinggi). 
Kemampuan metakognitif siswa pada kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata 
72,46 dan 73,86 (berkembang baik) dan metakognitif siswa pada kelas 
eksperimen memperoleh nilai rata-rata 62,65 dan 63,55 (berkembang baik). 
Respon siswa terhadap pembelajaran dengan strategi TEQ memperoleh nilai rata-
rata 76,4% (memenuhi kriteria).  
Pengujian hipotesis menunjukkan         (0,34) <        (1,99), sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi TEQ tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap metakognitif siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
